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Abstrak 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendalami budaya Batak yang unik 
dan menggali potensi Danau Toba untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang 
menarik bagi masa depan pariwisata di Indonesia karena memiliki panorama yang 
menakjubkan. Metode Penelitian yang digunakan, didapatkan dari pustaka, 
browsing Internet sampai dengan wawancara langsung dengan pihak yang 
bersangkutan mengenai data informasi mengenai event Pesta Danau Toba 2008 ini. 
Sangat diharapkan melalui apa yang telah dilakukan dapat menjadi patokan yang 
berguna dalam pengeksekusian desain yang diinginkan. Sehingga Hasil yang 
Dicapai adalah desain yang memiliki nilai estetis yang tinggi dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Kesimpulan bahwa Pesta Danau Toba 2008 memiliki 
banyak potensi yang dapat menjadi daya tarik utama yang tidak dimiliki daerah 
lain sehingga dapat dijadikan sebagai kunci utama dalam pencapaian peningkatan 
jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. 
 
Kata Kunci 
  Modern, etnik, fun, pesona, dan tradisi. 
 
